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ABSTRAK 
Skripsi ini membahas tentang Peran pemerintah kota salatiga dalam memberikan bantuan 
hukum  terhadap masyaraka miskin. Pokok dari penelitian skripsi penulis adalah untuk 
mengetahui bagaimana peranan pemerintah Kota Salatiga dalam melindungi warganya yang 
miskin/tidak mampu  secara finansial yang terjerat kasus hukum dari pendampingan hingga 
akhir. 
Dari hasil penelitian dan pembahasan, Peran pemerintah Kota Salatiga dalam  meberikan 
Bantuan Hukum  sampai saat ini masih bersumber dari Undang-Undang 16 Tahun 2011 Dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013. Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat 
Miskin Di Kota Salatiga sampai sejauh ini hanya sebatas menyediakan dana, dan sosialisasi, 
Selain itu belum adanya Perda khusus yang mengatur bantuan hukum membuat kurang 
matangnya pemerintah daerah dalam melindungi warganya yang tak mampu yang tersangkut 
kasus perkara khususnya di Salatiga. 
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